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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión financiera y su influencia en la gestión 
de las PYMES industriales de Bellavista – Callao, 2018”, la cual contiene los siguientes 
capítulos: Introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 
referencias y anexos. Asimismo, se plantea el objetivo general de “Demostrar en qué 
forma la gestión financiera influye en gestión de las PYMES industriales de Bellavista – 
Callao 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
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El actual trabajo de investigación tiene como objetivo general demostrar en qué forma 
la gestión financiera influye en gestión de las PYMES industriales de Bellavista – 
Callao 2018, lo cual implicó explorar en fuentes de información científicas para su 
respectiva ejecución. El método utilizado fue hipotético deductivo con un enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel explicativo causal y diseño no experimental 
transversal. La población de estudio estuvo constituida por el personal contable, 
administrativo  y  finanzas  de  las  PYMES  industriales  de  Bellavista  –  Callao,  y  la 
muestra establecida fue de 36 personas. Como instrumento de medición se realizó un 
cuestionario, el cual fue elaborado por 16 preguntas en escala de Likert, posteriormente, 
se procedió a analizarlo mediante el software estadístico SPSS 22, logrando medir el nivel 
de confiabilidad de las preguntas a través del Alfa de Cronbach. Asimismo, se utilizó la 
prueba estadística de Pearson, obteniendo el porcentaje de influencia mediante el resumen 
de modelo, anova y la tabla de coeficientes. Finalmente se obtuvo resultados significativos  
que demostraron que la  Gestión  financiera influye  en  un  89%  en  la gestión de las 
PYMES industriales de Bellavista – Callao, 2018. 
 




The current research work has as a general objective to demonstrate how financial 
management influences the management of industrial PYMES in Bellavista - Callao 
2018, which implied exploring in scientific information sources for their respective 
execution. The method used was hypothetical deductive with a quantitative approach, of 
applied type, with a causal explanatory level and transversal non-experimental design. 
The study population was constituted by the accounting, administrative and financial 
personnel of the industrial PYMES of Bellavista – Callao, and the established sample was 
36 people. As a measuring instrument it was converted into a questionnaire, which was 
elaborated by 16 questions on a Likert scale, later, it was analyzed using the statistical 
software SPSS 22, achieving the reliability level of the questions through the Cronbach's 
Alpha. Likewise, Pearson's statistical test was used, obtaining the influence percentage 
through the model summary, anova and the coefficient table. Finally, significant results 
were obtained that showed that the Financial Management influences 
89% in the management of the industrial PYMES of Bellavista - Callao, 2018. 
 












































































En los últimos años hemos podido observar que se ha incrementado el  número de 
PYMES en nuestro país, como también han desaparecido muchas de ellas, esto se debe 
a la falta de conocimiento en organización y las herramientas de gestión, se sabe que 
aquellas empresas no cuentan con un adecuado manejo en el control financiero, el cual 
causa deficiencia sobre las inversiones de la gestión financiera de la empresa, es decir, 
no sabrían cómo utilizar y controlar el dinero que posee dicha entidad y por ende 
inciden en la falta de desarrollo empresarial. 
 
Estas empresas no tienen la obligación de presentar información financiera auditada 
a la Superintendencia del Mercado de Valores, esto se debe al valor de sus ingresos y de 
sus activos, esto hace que no se apliquen las políticas contables. Al no ser aplicadas incide 
en la razonabilidad de la información de los estados financieros; porque sin ellas, los 
resultados obtenidos serán incorrectos, lo que afecta la credibilidad del ente empresarial. 
 
Asimismo, aquellas empresas no cuentan con una correcta gestión para poder llevar un 
control apropiado del efectivo y registro de cobros y pagos para el buen funcionamiento 
de la empresa, además no cuentan con una planificación para la gestión de tesorería. 
 
 
Por otro lado, se tiene en cuenta que la gestión financiera es aquella que aporta para 
una mejor toma de decisiones dentro de una empresa para que de esa forma se pueda 
lograr un mayor desempeño financiero siempre y cuando se tenga en cuenta un correcto 
plan financiero  y planificarse para un futuro económico dentro de la empresa. Por 
último, la gestión empresarial es aquel proceso que la empresa debe tener en cuenta para 
un buen manejo de los recursos dentro de ella, lo cual traerá beneficios haciendo que la 
empresa consiga sus metas y objetivos en un determinado periodo. 
 
 
La gestión de los recursos de las empresas tiene un rol importante y fundamental en 
la toma de las decisiones, ya que dependiendo a esto, el futuro de la empresa puede ser 
exitoso y traer beneficios o en caso contrario podría llevar a la empresa a la quiebra. 
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Algunas de estas PYMES no toman en cuenta la importancia y el significado que 
tiene la gestión dentro de sus empresas; por otro lado, existen empresarios que saben el 
significado de este término y son conscientes de que para lograr una correcta gestión 
necesitan invertir en profesionales que logren desarrollarla eficientemente, para lo cual 




Por último se ha determinado que las PYMES no llevan a cabo el análisis e 
interpretación de los estados financieros; por lo tanto no disponen de información de 
liquidez, gestión, y rentabilidad; lo cual ocasiona deficiencias en la gestión financiera 
que incide negativamente en el desarrollo de las PYMES. 
 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
En este trabajo se ha encontrado que existen determinadas investigaciones con relación 
al tema a tratar, las cuales se va a indicar a continuación: 
 
 
Baca  L.  (2017),  con  su  tesis  titulada:  “Implementación  del  control 
interno y su efecto en la gestión financiera de las agencias de viajes en 
el distrito de Miraflores, Lima” un estudio realizado en la Universidad 
Autónoma del Perú (Tesis para obtener el título de Contador Público). El 
autor presenta como objetivo determinar si el control interno influye en 
la en la gestión de las pequeñas empresas en el distrito de Miraflores. 
Dentro del estudio se ha determinado que la implementación de un Sistema 
de Control Interno tiene un efecto favorable en la gestión financiera, en 
efecto las empresas en las cuales sí tienen implementado un Sistema de 
Control Interno presentan una eficiente gestión financiera, mientras que las 
no han implantado el Control Interno presentan dificultades en su gestión 
financiera, tales como falta de liquidez debido a una deficiente política de 
pagos, sus inversiones no obedecen a un planeamiento financiero, ni se 
analiza la solvencia de la empresa ni el grado de apalancamiento. Las 
empresas que sí efectúan una evaluación de riesgos de sus operaciones 
con el propósito de lograr eficiencia y efectividad, han tenido una 
repercusión positiva en su gestión financiera; 
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tales como, entre otros, el obtener información financiera suficiente y 
confiable sobre la cual respaldar sus decisiones. 
 
 
Becerra L. (2017), con su tesis titulada: “La Gestión financiera y su 
influencia en la liquidez de la empresa Repsol S.A. en Los Olivos, 2017” 
un estudio realizado en la Universidad César Vallejo (Tesis para obtener 
el  título  profesional  de  Licenciada  en  Administración).  La  autora 
presenta como objetivo determinar la influencia de la gestión financiera 
en la liquidez de la empresa Repsol S.A. en los Olivos, 2017. Dentro del 
estudio se ha determinado como resultado que existe una influencia de 
tendencia moderada de una variable sobre la otra. Concluyendo que la 




Fajardo  A.  (2015)  con  su  tesis  titulada:  “Gestión  Financiera  y  su 
Impacto en la Rentabilidad de la Microempresa Skynet Del Cantón 
Quevedo, Año 2012”. Estudio realizado en la Universidad Estatal De 
Quevedo, Ecuador (Tesis para optar el título de Ingeniero en 
Administración Financiera). La presente tesis tiene como objetivo 
principal evaluar la gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de 
la microempresa Skynet, como fortaleza para desarrollar aspectos 
económicos y de financiamiento, que incrementen y mejoren las 
condiciones  de  atención,  a  través  de  un  análisis  de  sus  estados 
financieros. Se puede concluir que la gestión financiera está presente en 
todo  ámbito laboral,  y si  cumplen  los  objetivos  y metas  trazadas  se 
pueden cosechar muchos éxitos, si en una empresa se tiene una adecuada 
gestión financiera ésta por más competencia que tenga puede surgir ya que 
solo se necesita buscar estrategias y saber organizarse para que la empresa 




Martínez J. (2016) con su tesis titulada: “Modelo de gestión financiera 
basado en la optimización de las necesidades operativas de fondos: el caso 
de las empresas farmacéuticas en España” Estudio realizado en la 
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Universidad  Complutense  de  Madrid  (Tesis  para  optar  el  grado  de 
Doctor) La Tesis desarrollada tuvo como objetivo: construir un modelo 
de gestión financiera que permita, a partir de la simulación de distintas 
alternativas de optimización y gestión de las NOF, la toma de decisiones 
por parte de la Dirección para corregir una situación de ausencia de 
liquidez, teniendo en cuenta el efecto de dichas alternativas sobre la 
solvencia, la liquidez, la rentabilidad y el valor de una empresa. En base 
a los resultados obtenidos en la presente investigación y de acuerdo a los 
instrumentos  utilizados,  se  concluye  que:  Un  modelo  de  gestión 
financiera es una herramienta diseñada para resolver o mitigar un problema 
de gestión mediante la simulación de la influencia e interacción de una 
serie de parámetros definidos a partir de una serie de hipótesis. Un 
modelo de gestión financiera basado en la optimización es aquél que busca 
obtener liquidez, optimizar la inversión, lograr el equilibrio financiero, la 
solvencia y generar valor e incrementar la productividad. 
 
 
Segura G. (2014) con su tesis titulada: “Decisiones financieras para la 
optimización de la gestión de las pequeñas y medianas empresas 
industriales de Lima Metropolitana” Estudio realizado en la Universidad 
San Martin de Porres (Tesis para optar el Grado Académico de maestro 
en Contabilidad y Finanzas con mención en finanzas e inversiones 
internacionales). La Tesis desarrollada tuvo como objetivo: determinar la 
manera como las decisiones financieras podrán facilitar la optimización 
de la gestión de las pequeñas y medianas empresas industriales de Lima 
Metropolitana. En base a los resultados obtenidos en la presente 
investigación y de acuerdo a los instrumentos utilizados, se concluye 
que: las decisiones financieras facilitan la optimización de la gestión de las 
pequeñas y medianas empresas industriales de Lima Metropolitana, 
mediante las decisiones de financiamiento, decisiones de inversiones y 
decisiones de rentabilidad y riesgo. 
 
Pajuelo F. (2014) con su tesis titulada: “El leasing financiero y la gestión 
empresarial  de  las  MYPES  de  turismo  a  nivel  nacional”  Estudio 
realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Para optar 
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el Grado Académico de Magíster en Contabilidad con mención en 
Contabilidad  de Gestión).  La Tesis  desarrollada  tuvo  como  objetivo: 
Determinar la incidencia del leasing financiero en la gestión empresarial 
de las micro y pequeñas empresas (MYPES) de turismo en el ámbito 
peruano. Conforme a los datos obtenidos de la opinión de los gerentes de 
las MYPES, es posible concluir que “Las operaciones de leasing financiero 
como forma de financiamiento para adquirir equipos y maquinarias inciden 
en la gestión empresarial de las micro y pequeñas empresas (MYPES) de 
turismo en el país. 
 
 
Flores S. (2015) con su tesis titulada: ‘’Proceso Administrativo y gestión 
empresarial   en   Coproabas,   Jinotega”   Estudio   realizado   en   la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Tesis para optar al título 
de Maestría en Gerencia Empresarial) La presente tesis tiene como objetivo  
analizar el proceso  Administrativo y  gestión empresarial de la 
Cooperativa de Productos de Alimentos Básicos RL, durante el periodo 
2010-2013.  Pretendiendo  constatar  si  se  aplica  continua  y 
adecuadamente sus conceptos, que les permita administrar de manera 
eficiente y productivamente la cooperativa.   En base a los resultados 
obtenidos en la presente investigación y de acuerdo a los instrumentos 
utilizados, se concluye que: El proceso Administrativo y Gestión 
Empresarial, se lleva acabo de forma parcial ya que no se llevan de 
forma correcta las funciones del proceso administrativo. Se realizó una 
valoración  en  cuanto  a  los  procesos  administrativos  y Gestión  de  la 
empresa, con el fin de ver si se está planteando correctamente, de los que 
llegamos a la conclusión que la Gestión empresarial en la Cooperativa, 
se ve limitada por los pobres conocimientos administrativos de los órganos 
directivos que trabajan en base a su experiencia y el poco compromiso de 
alguno de ellos. 
 
 
Montero G. (2015) con su tesis titulada: “Diseño de indicadores para la 
Gestión de Proyectos” Estudio realizado en la Universidad de Valladolid 
(Tesis para optar el grado de Doctor). La Tesis desarrollada tuvo como 
objetivo: es proponer indicadores de control para la gestión de proyectos, 
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que integren los distintos ámbitos necesarios en los proyectos  y que 
permitan   una   implementación   rápida,   indistintamente   del   tipo   de 
proyecto que sea. Se puede concluir que, la toma de decisiones es un 
aspecto inherente de la gestión de proyectos y desarrollar e implementar 
un cuadro de indicadores vinculados a su gestión permite conocer el 
progreso del mismo, sus puntos débiles, la eficiencia del proyecto  y 











Para Córdoba (2016): 
 
Disciplina que se encarga de determinar el valor y tomar decisiones en la 
asignación  de  recursos,  […].  Analiza  las  decisiones  y  acciones  que 
tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de las 
organizaciones, incluyendo su logro, utilización y control (p.24). 
 
De acuerdo a la cita anterior, la gestión financiera es aquella herramienta que ayuda a 
las personas encargadas del área de finanzas en el momento de tomar decisiones que 





Pérez-Carballo (2015) señala que: “Fomenta en sentido positivo, el crecimiento rentable 
de la empresa, con el nivel de riesgo deseado. Para ello debe formular objetivos y políticas 
de gestión y potenciar las capacidades de sus profesionales para aplicarlos” (p.27). 
 
Nos indica que, es necesario tener una buena gestión financiera para que la empresa tenga 
un proceso empresarial positivo, tener en cuenta cuales son los objetivos a los que desea 




De Pablo (2014) sostiene que: 
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Estudia el equilibrio económico – financiero de la empresa, y para ello, 
se analiza su periodo de maduración financiero, los ratios económicos, 
financieros, así como el apalancamiento y el riesgo financiero, de manera 
que, desde un punto de vista práctico, se pueda realizar el diagnóstico de 
la situación global de la empresa en un momento determinado (p.11). 
 
De acuerdo a lo señalado, para lograr una correcta gestión financiera en una empresa, se 
debe tener en cuenta un detallado análisis financiero y a partir de ello, dar el diagnóstico 





Sánchez (2013) señala que: 
 
Es un conjunto integrado como sistema de acción y estructura, que 
permiten orientar a la empresa hacia mejores resultados. […]. La gestión 
está siempre al servicio de la estrategia, y en este sentido, es claro que lo 
que   dominamos   gestión   es   un   sistema   que   se   vincula   con   el 
entendimiento de una estrategia planteada y el establecimiento de los 
medios para alcanzar los objetivos de la empresa (p.32). 
 
La cita anterior quiere decir, que la gestión es aquella que tiene como función tener la 





Chang (2007) sostiene que: 
 
La gestión, siempre deberá centrarse en las personas, sea cual fuere la 
dimensión de la empresa. La gestión, debe estar al tanto de los cambios 
que se puedan producir en la empresa, utilizando todos los elementos 
para responder a dichos, cambios, en beneficio de sus clientes y de la 
sociedad en general (p.41). 
 
De acuerdo a lo señalado, para lograr una buena gestión dentro de una empresa se debe 














1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1    Problema general 
 
¿De qué forma la gestión financiera influye en la gestión de las PYMES industriales 
de Bellavista – Callao 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
 
¿De qué manera las estrategias influyen en la gestión financiera de las PYMES 
 
industriales de Bellavista – Callao 2018? 
 
¿De qué forma las decisiones influyen en la gestión de las PYMES industriales de 
 





1.5 Justificación del problema 
 
 
Cuando  hablamos  de gestión  financiera,  nos  referimos  a la  parte  económica  de 
una empresa, la cual es fundamental para la misma, ya que es la que la mantiene en 
marcha , pues una empresa con una incorrecta gestión podría llegar a la quiebra así 
cuente con los recursos necesarios para ser exitosa. 
 
Este trabajo de investigación está orientado a mostrar la importancia de tener una 
correcta gestión financiera en las PYMES, ya que como sabemos, la gestión financiera 
es fundamental para el  correcto proceso de las pymes, por lo que es un elemento 
importante para que las empresas puedan lograr sus objetivos, estableciendo políticas para 













1.6 Formulación de hipótesis 
 
1.6.1    Hipótesis general 
 






1.6.2    Hipótesis específicas 
 
Las  estrategias  influyen  en  la  gestión  financiera  de  las  PYMES  industriales  de 
 
Bellavista – Callao 2018. 
 






1.7 Objetivos de la investigación 
 
1.7.1    Objetivo general 
 
Demostrar en qué forma la gestión financiera influye en gestión de las PYMES 
 




1.7.2    Objetivos específicos 
 
Establecer de qué manera las estrategias influyen en la gestión financiera de las 
 
PYMES industriales de Bellavista – Callao 2018. 
 
Determinar  en  qué  forma  las  decisiones  influyen  en  la  gestión  de  las  PYMES 
 




















































































2.1 Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es no experimental transversal correlacional ya que: 
 
 
Toro (2006), nos dice: 
 
Que es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 
Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 
variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para después analizarlo (p.158). 
 
 
Carrasco (2008), nos dicen que “este diseño se utiliza para realizar estudios de 
investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento determinado del 
tiempo […]” (p .72). 
 
 
Diseño transversal correlacional 
 
Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2014),  señalan  que  “estos  diseños  describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 
A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa 
efecto (causales)” (p.154). 
 
 
2.1.1 Enfoque de la Investigación 
 
 
La presente investigación es de enfoque Cuantitativo 
 
Según Gómez (2016) nos indica que: 
 
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar  preguntas  de  investigación  y  probar  hipótesis  establecidas 
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previamente, y confía en la medición numérica, el conteo, y en el uso de 









2.1.2 Método de la investigación 
 
El trabajo de investigación tiene un método Hipotético – Deductivo. 
 
 
Bernal (2016), manifiesta que “es un proceso que empieza desde manifestaciones 
llamadas hipótesis, las cuales pueden ser negadas o refutadas, determinándose 
conclusiones que deben ser contrarrestadas con los hechos” (p. 60). 
 
2.1.3 Tipo de investigación 
 
El tipo de estudio utilizado en esta investigación es aplicada ya que según: 
 
Zarzar (2015): “Es utilizar los conocimientos obtenidos en las investigaciones en la 
práctica, y con ello traer beneficio a la sociedad” (p.87). 
 
 
2.2 Variables y operalización 
 
 
2.2.1 Operalización de variables 
 
 
Definición de Variable: Gestión Financiera 
 
Para Córdoba (2016): 
 
Disciplina que se encarga de determinar el valor y tomar decisiones en la 
asignación  de  recursos,  […].  Analiza  las  decisiones  y  acciones  que 
tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de las 




Definición de Variable: Gestión 
 
Sánchez (2013) señala que: 
 
Es  un  conjunto  integrado  como  sistema  de  acción  y  estructura,  que 
 
permiten orientar a la empresa hacia mejores resultados. […]. La gestión 
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está siempre al servicio de la estrategia, y en este sentido, es claro que lo 
que   dominamos   gestión   es   un   sistema   que   se   vincula   con   el 
entendimiento de una estrategia planteada y el establecimiento de los 
medios para alcanzar los objetivos de la empresa (p.32). 
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Para Borda (2013), “Una población, para fines de investigación, se define como el 
conjunto de personas, animales o cosas sobre quienes se desea dar respuesta al problema 
de investigación” (p.169). 
 
El espacio poblacional para esta investigación estará conformado por 40 trabajadores 
que son parte del personal contable y administrativo de las PYMES industriales de 





Para Castro (2003), define como: 
 
 
Subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible.  
Es  decir,  representa  una  parte  de  la  población  objeto  de estudio. De 
allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo 




Para la estimación de la muestra se utilizó la fórmula correspondiente: 
(. )𝒛 . 𝑵 
𝒏 =





n = Tamaño de la muestra 
 
N = 40 (tamaño poblacional) 
 
z = Nivel de confianza (95% = 1.96) 
 
p = Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir (0.5) 
 
q = proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir (0.5) 
E = error máximo aceptable, 5% = 0.05 
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El  total  de  muestra  para  la  presente  investigación  está  conformada  por  36 
 
trabajadores  que  son  parte  del  personal  contable  y  administrativo  de  las  PYMES 
 
industriales de Bellavista - Callao. 
 
 





La técnica que se empleó para la recolección de datos en la investigación es la encuesta, 
a cual está enfocada a las PYMES industriales de Bellavista – Callao, y a través de 
ella se obtendrá la información necesaria para nuestra investigación, mediante un 
cuestionario, en el cual se realizará preguntas que miden los diversos indicadores que se 
han determinado en el cuadro de Operacionalización de variables. 
 
El instrumento fue en escala de Likert con alternativas de respuestas. 
 
 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La validez se define como el grado en 
 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). 
 
 
Para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente mide la variable 
que pretende medir, se someten los test previos y posteriores a juicios de expertos de la 
Escuela de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, los cuales son: 
 
a.   Mg. Rivera Valle, Vilma 
 
b.   Velasco Taipe, Marco Antonio 





















Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos menciona que: “La confiabilidad de 
un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 





La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de Cronbach, 
ingresando los datos recolectados al estadístico SPSS 22, realizada a la muestra, que 
corresponde a 36  trabajadores que son parte del personal contable y administrativo de 
las PYMES industriales de Bellavista – Callao, con un total de 16 preguntas. 
 
 

















a. La eliminación por lista se basa en 


























































El estadístico de fiabilidad para la variable “Gestión financiera” y variable “Gestión” 
indica que la prueba es confiable porque dio un valor de 0,824; es decir el grado de 
fiabilidad del instrumento y de los ítems en general es muy alto. 
 
 
TABLA Nª 2. Estadístico de fiabilidad de la Variable Gestión Financiera 
 
 












a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 
El estadístico de fiabilidad para la variable “Gestión financiera” indica que la prueba 
es  confiable  porque  dio  un  valor  de  0,863;  es  decir  el  grado  de  fiabilidad  del 
instrumento y de los ítems en general es muy alto. 
 
 

















a. La eliminación por lista se basa en 




El  estadístico  de  fiabilidad  para  la  variable  “Gestión”  indica  que  la  prueba  es 
confiable porque dio un valor de 0,877; es decir el grado de fiabilidad del instrumento y 
de los ítems en general es muy alto. 
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2.5 Método de análisis de datos 
 
Se utilizará el Software SPSS 22 del cual obtendremos tablas y gráficos de barras de 
acuerdo a la información que se ingrese. Estos gráficos nos mostrarán el resultado para 
poder determinar si la hipótesis es positiva o negativa. 
 
Los  datos  obtenidos  mediante  la  aplicación  de  las  técnicas  e  instrumentos  antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados. 
 
Con respecto a las informaciones presentadas como gráficos y cuadros, se formularán 
apreciaciones objetivas. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Se considera los lineamientos básicos  de manera precisa  como honestidad,  la toma 
de decisiones que   debe   cumplir con un estándar a la vez brindar una calidad de 
información  como la seguridad y bienestar del investigador, asimismo, cumplir con el 
reglamento interno de pregrado de ciencias empresariales de contabilidad y   los 
documentos y prohibido copiar el derecho del autor   ya que es propiedad intelectual 
























































































































3.1 Análisis descriptivo 
3.1.1 Resultados de dimensiones 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE “GESTIÓN FINANCIERA” 
 
TABLA Nª 4. Dimensión 1 (Agrupada): Decisiones ITEMS (1, 2, 3, 4) 
 






















Se aprecia a través de la información obtenida por la muestra de 36 trabajadores de las 
PYMES industriales de Bellavista - Callao, 2018, que el 38.9% de los encuestados 
manifestaron que están totalmente de acuerdo con respecto a la dimensión estudiada. 
Asimismo se observa que el otro 38.9% se encuentran de acuerdo, mientras que el 














































































Según los resultados obtenidos de la muestra conformada por 36 trabajadores de las 
PYMES industriales de Bellavista - Callao, 2018, que el 50% de los encuestados 
manifestaron que están totalmente de acuerdo con respecto a la dimensión estudiada. 
Asimismo se observa que el 33.3% se encuentran de acuerdo, mientras que el 16.7% su 



























































VARIABLE DEPENDIENTE “GESTIÓN” 
 



























Se aprecia a través de la información obtenida por la muestra de 36 trabajadores de las 
PYMES industriales de Bellavista - Callao, 2018, que el 11.1% de los encuestados 
manifestaron que están totalmente de acuerdo con respecto a la dimensión estudiada. 
Asimismo se observa que el 61.1% se encuentran de acuerdo, por otro lado, el 16.7% su 
respuesta fue neutral, mientras que el 11.1% se encuentran en desacuerdo con respecto a 


























































TABLA Nª 7. Dimensión 4 (Agrupada): Objetivos ITEMS (13, 14, 15, 16) 
 
 























Según los resultados obtenidos de la muestra conformada por 36 trabajadores de las 
PYMES industriales de Bellavista - Callao, 2018, que el 47.2% de los encuestados 
manifestaron que están totalmente de acuerdo con respecto a la dimensión estudiada. 
Asimismo se observa que el 30.6% se encuentran de acuerdo, por otro lado, el 16.7% su 
respuesta fue neutral, mientras que el 5.6% se encuentran en desacuerdo con respecto a 
la dimensión “Objetivos”. 
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Interpretación de la variable dependiente: “Gestión Financiera” 
 
Los resultados de la estadística descriptiva de la variable dependiente “Gestión 
Financiera”, han proporcionado un grado alto de aceptación con respecto a las 
dimensiones propuestas en esta investigación. 
 
 
3.2 Contrastación de hipótesis 
 
De acuerdo al planteamiento de los objetivos de la investigación, la contratación de 
hipótesis se llevó a cabo mediante de la regresión lineal, a través de la estadística 
inferencial de Pearson,   el coeficiente de determinación (R2) por medio de resumen del 
modelo, prueba de ANOVA y el cuadro de coeficientes. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), indica que el coeficiente de correlación de 
Pearson es una prueba de análisis sobre la relación de dos o más variables, la cual se 
simboliza como (r2), la cual se determina sobre las puntuaciones de una variable sobre 
la otra. (p.304). 
 
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que la regresión lineal es 
un método estadístico para calcular el grado en que una variable afecta a la otra. Se 
encuentra vinculado al estadístico r de Pearson. Mientras se manifieste una mayor 
correlación entre las variables, mayor será la capacidad de predicción de sus efectos 
(p.307). 
 
Por último, Bernal (2016), manifiesta que el coeficiente de determinación es el cuadrado 
del coeficiente de correlación, el cual representa el grado de variación entre una variable 
y otra (p. 219). 
 
Con referencia a la prueba de ANOVA, Hernández et al. (2014), manifiestan que es la 
estadística adecuada para el análisis de grupos que difieren entre sí en referencia a sus 
medidas y varianzas, donde se aplica la prueba “t” para su respetivo análisis (p. 314). 
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3.3 Prueba de influencia 
 
 
3.3.1 Hipótesis general 
 
Para la realización de correlación de variables de estudio, se plantearon las siguientes 
hipótesis: 
 
Hi: La gestión financiera influye en la gestión de las PYMES industriales de Bellavista 
 
– Callao, 2018. 
 
H0:  La  gestión  financiera  no  influye  en  la  gestión  de  las  PYMES  industriales  de 
 





Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
















































































Se puede observar en el cuadro de resultado que el valor Sig. (Bilateral) es de 0.000 menor  
a  0.05  esto  nos  indica  que  si  existe  una  relación  positiva.  Así  mismo  el coeficiente 
de correlación que mide el nivel o grado de correlación, según el resultado se obtiene 
0.885, tiene una tendencia positiva y no supera el intervalo de 1, lo que significa que existe 
una correlación positiva considerable según Hernández et al. (2014, p.305). 
 
 
TABLA Nª 9. Resumen de modelo según la variable independiente “Gestión 
Financiera” y la variable dependiente “Gestión” 
 
 












Según  Bernal  (2016,  p.314),  el  resumen  del  modelo  muestra  el  coeficiente  de 
correlación R 0.885 indica que existe una relación directa, significa que el 88.5% de la 
Gestión financiera aumentará la gestión, el valor del coeficiente de determinación R² 
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0.777 significa que 77.7% de la gestión financiera realizará cambios en la gestión de las 
 




TABLA Nª 10. Prueba de ANOVA según la variable independiente “Gestión 













a. La variable dependiente es Gestión. 
 





El cuadro de resultado nos muestra el ANOVA definido por Hernández et al. (2014, p. 
 
314), obteniendo un nivel de significancia de 0.000, inferior a lo considerado de 0.05, 
de tal forma se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 
demostrando que sí existe relación lineal entre la Gestión Financiera y la Gestión de las 






TABLA Nª 11. Tabla de coeficientes según la variable independiente “Gestión 




















El cuadro de resultado de coeficiente definido por Moreno (2008, p.179), alcanzando un 








































0.05), permite concluir que se prueba la hipótesis de la investigación y el 89% de los 
coeficientes no estandarizados es el porcentaje que influye la Gestión financiera en la 





3.3.2 Hipótesis especifica 1 
 
Hi: Las estrategias influyen en la gestión financiera de las PYMES industriales de 
 
Bellavista – Callao 2018. 
 
H0: Las estrategias no influyen en la gestión financiera de las PYMES industriales de 
 





Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 





























Se puede observar en el cuadro de resultado que el valor Sig. (Bilateral) es de 0.000 menor  
a  0.05  esto  nos  indica  que  si  existe  una  relación  positiva.  Así  mismo  el coeficiente 
de correlación que mide el nivel o grado de correlación, según el resultado se obtiene 




































































TABLA Nª 13. Resumen de modelo según la dimensión “Estrategias” y la variable 
independiente “Gestión Financiera” 
 











Según  Bernal  (2016,  p.314),  el  resumen  del  modelo  muestra  el  coeficiente  de 
correlación R 0.853 indica que existe una relación directa, significa que el 85.3% de las 
estrategias aumentará la gestión financiera, el valor del coeficiente de determinación R² 
0.719 significa que 71.9% de las estrategias realizarán cambios en la gestión financiera de 
las PYMES industriales de Bellavista - Callao, 2018. 
 
 
TABLA Nª 14. Prueba de ANOVA según la dimensión “Estrategias” y la variable 













a. La variable independiente es Gestión Financiera. 
 






El cuadro de resultado nos muestra el ANOVA definido por Hernández et al. (2014, p. 
 
314), obteniendo un nivel de significancia de 0.000, inferior a lo considerado de 0.05, 














































demostrando que sí existe relación lineal entre las Estrategias y la Gestión financiera de 








TABLA Nª 15. Tabla de coeficientes según la dimensión “Estrategias” y la variable 




















El cuadro de resultado de coeficiente definido por Moreno (2008, p.179), alcanzando un 
nivel crítico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de regresión (T= 9,528: 0,000 < 
0.05), permite concluir que se prueba la hipótesis de la investigación y el 83.1% de los 
coeficientes no estandarizados es el porcentaje que influyen las estrategias en la gestión 
financiera de las PYMES industriales de Bellavista – Callao, 2018. 
 
 
3.3.3 Hipótesis especifica 2 
 











Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 































































**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 






















Se puede observar en el cuadro de resultado que el valor Sig. (Bilateral) es de 0.000 menor  
a  0.05  esto  nos  indica  que  si  existe  una  relación  positiva.  Así  mismo  el coeficiente 
de correlación que mide el nivel o grado de correlación, según el resultado se obtiene 
0.873, tiene una tendencia positiva y no supera el intervalo de 1, lo que significa que existe 














































































Según  Bernal  (2016,  p.314),  el  resumen  del  modelo  muestra  el  coeficiente  de 
correlación R 0.873 indica que existe una relación directa, significa que el 87.3% de las 
decisiones aumentará la gestión, el valor del coeficiente de determinación R² 0.756 
significa que 75.6% de las decisiones realizarán cambios en la gestión de las PYMES 























El cuadro de resultado nos muestra el ANOVA definido por Hernández et al. (2014, p. 
 
314), obteniendo un nivel de significancia de 0.000, inferior a lo considerado de 0.05, 
de tal forma se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 
demostrando  que  sí  existe relación  lineal  entre  las  Decisiones  y la Gestión  de las 
PYMES industriales de Bellavista – Callao, 2018. 
 
 

































































El cuadro de resultado de coeficiente definido por Moreno (2008, p.179), alcanzando un 
nivel crítico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de regresión (T= 10,460: 0,000 < 
0.05), permite concluir que se prueba la hipótesis de la investigación y el 86.2% de los 
coeficientes no estandarizados es el porcentaje que influyen las decisiones en la gestión 










Con respecto a los resultados obtenidos de la investigación, se manifestó lo siguiente: 
 
 
4.1 Discusión – Hipótesis general 
 
 
Se  propuso  como  objetivo  general  “Demostrar  en  qué  forma  la  gestión  financiera 
influye en gestión de las PYMES industriales de Bellavista – Callao 2018”.  Se hizo uso 
de la estadística inferencial de Pearson, proporcionando como resultado la existencia de 
correlación positiva considerable de 88.5% entre las variables de estudio y un nivel de 
significancia de 0.000, lo cual es inferior al nivel requerido como barrera de 0.05, según 
lo indicado por Hernández et al. (2014, p.302). En consecuencia se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación. Asimismo, la tabla de coeficiente reveló 
que la Gestión financiera influye en un 89% en la gestión de las PYMES de Bellavista – 
Callao, 2018. 
 
De acuerdo con la investigación planteada por Becerra (2017), con su tesis titulada “La 
Gestión financiera y su influencia en la liquidez de la empresa Repsol S.A. en Los Olivos,  
2017”  se  contrasta  los  resultados  obtenidos  por  medio  de  la  estadística 
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inferencial de Pearson que dieron como resultado 0.755 y un nivel de significancia de 
 
0.000, con los datos obtenidos en esta investigación que alcanzó 0.885 y un nivel de 
significancia de 0.000. Teniendo en cuenta ambos resultados se puede decir que existe 
concordancia entre las dos investigaciones. Asimismo, el autor concluye que existe una 
influencia de tendencia moderada de una variable sobre la otra. Concluyendo que la 
influencia entre la gestión financiera y la liquidez de la empresa fue alcanzado. De esta 
manera, se ha encontrado similitud entre ambas investigaciones, ya que se habla acerca de 
la gestión financiera. 
 
Según Pérez y Carballo (2015) definen: “La gestión financiera acumula la experiencia 
secular de la actividad mercantil, durante la que se han desarrollado los criterios, las 
herramientas y los instrumentos de gestión” (p. 26). 
 
En el presente estudio se demostró por medio de los resultados estadísticos, a través de 
la regresión lineal, Pearson, ANOVA y cuadro de coeficientes, que existe coincidencia 
con la teoría de los escritores, la cual, ha consignado un soporte teórico a mi tesis, ya 
que se infiere que el estudio se realizó por   autores con un alto porcentaje de confiabilidad. 
 
4.2 Discusión – Hipótesis especifica 1 
 
Se propuso como objetivo específico “Establecer de qué manera las estrategias influyen 
en la gestión financiera de las PYMES industriales de Bellavista – Callao 2018”. Se utilizó 
la estadística inferencial de Pearson, proporcionando la correlación positiva considerable 
de 85.3% entre la dimensión de la variable dependiente (Estrategia) y la variable 
independiente (Gestión financiera) y un nivel de significancia de 0.000, lo cual es inferior 
al nivel requerido como barrera de 0.05, según lo indicado por Hernández et al. (2014, 
p.302). En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Asimismo, la tabla de coeficiente reveló que las estrategias influyen en un 
83.1% en la gestión financiera de las PYMES de Bellavista – Callao, 2018. 
 
De acuerdo con la investigación planteada por Pajuelo (2014), con su tesis titulada: “El 
leasing financiero y la gestión empresarial de las MYPES de turismo a nivel nacional” 
se contrasta resultados obtenidos por medio de la estadística inferencial de Pearson que 
dieron  un  resultado  de  0.763  y  un  nivel  de  significancia  de  0.000,  con  los  datos 
obtenidos  en  esta  investigación  que  alcanzó  0.853  y  un  nivel  de  significancia  de 
0.000.Teniendo en cuenta ambos resultados se puede decir que existe concordancia 
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entre  las  dos  investigaciones.  Asimismo,  el  autor  concluye  resaltando  que  las 
operaciones de leasing financiero como forma de financiamiento para adquirir equipos y 
maquinarias inciden en la gestión empresarial de las micro y pequeñas empresas 
(MYPES) de turismo en el país. De esta manera, se ha encontrado similitud entre ambas 
investigaciones, ya que se habla acerca de la gestión. 
 
Para Córdoba (2016): Disciplina que se encarga de determinar el valor y tomar decisiones 
en la asignación de recursos, […]. Analiza las decisiones y acciones que tienen que ver 
con los medios financieros necesarios en las tareas de las organizaciones, incluyendo su 
logro, utilización y control (p.24). 
 
En el presente estudio se demostró por medio de los resultados estadísticos, a través de 
la regresión lineal, Pearson, ANOVA y cuadro de coeficientes, que existe coincidencia 
con la teoría de los escritores, la cual ha consignado un soporte teórico a mi tesis, ya que 








4.3 Discusión – Hipótesis especifica 2 
 
 
Se propuso como objetivo específico “Determinar de qué forma las decisiones influyen 
en la gestión de las PYMES industriales de Bellavista – Callao 2018”. Se utilizó la 
estadística inferencial de Pearson, proporcionando la correlación positiva considerable 
de 87.3% entre la dimensión de la variable independiente (Decisiones) y la   variable 
dependiente (Gestión) y un nivel de significancia de 0.000, lo cual es inferior al nivel 
requerido como barrera de 0.05, según lo indicado por Hernández et al. (2014, p.302). 
En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Asimismo, la tabla de coeficiente reveló que las decisiones influyen en un 86.2% en la 
gestión financiera de las PYMES de Bellavista – Callao, 2018. 
 
De acuerdo con la investigación planteada por Segura (2014) con su tesis titulada: 
“Decisiones financieras para la optimización de la gestión de las pequeñas y medianas 
empresas industriales de Lima Metropolitana” se contrasta resultados obtenidos por medio 
de la estadística inferencial de Pearson que dieron un resultado de 0.873 y un nivel  
de significancia  de 0.000,  con  los  datos  obtenidos  en  esta  investigación  que alcanzó 
0.862 y un nivel de significancia de 0.000.Teniendo en cuenta ambos resultados 
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se puede decir que existe concordancia entre las dos investigaciones. Asimismo, el autor 
concluye resaltando que las decisiones financieras facilitan la optimización de la gestión 
de las pequeñas y medianas empresas industriales de Lima Metropolitana; mediante las 
decisiones de financiamiento, decisiones de inversión, decisiones de rentabilidad y 
decisiones  sobre  riesgos  tomadas  con  la  mayor  información  posible  y  en  forma 
oportuna. 
 
Para Robbins & Coulter (2013):”Las decisiones financieras son las medidas que toman 
los responsables de la gestión de las empresas para disponer del financiamiento, 
inversiones, rentabilidad y riesgos que desean afrontar” (p.33). 
 
En el presente estudio se demostró por medio de los resultados estadísticos, a través de 
la regresión lineal, Pearson, ANOVA y cuadro de coeficientes, que existe coincidencia 
con la teoría de los escritores, la cual ha consignado un soporte teórico a mi tesis, ya que 
se infiere que el estudio se realizó por autores con un alto porcentaje de confiabilidad, 
brindando una ayuda para entender como la Gestión se ven condicionado por las 









Primera: Se demostró que la gestión financiera influye en gestión de las PYMES 
industriales de Bellavista – Callao, 2018 dado que se obtuvo resultados óptimos y se 
alcanzó un nivel de significancia inferior a 0.05, considerado como barrera. La gestión 
financiera es un instrumento a considerar ya que según los resultados alcanzados en la 
tabla de coeficientes se realizará cambios favorables en un 89% sobre la gestión de las 
PYMES industriales de Bellavista - Callao, 2018.  Esto se manifiesta de acuerdo a que 
el instrumento pasó por la validez del contenido, a través del juicio de expertos y la 
confiablidad, la cual proporcionó la estabilidad del mismo, obteniendo así, un resultado 
favorable en la investigación. 
 
 
Segunda:  Se demostró que las  estrategias  influyen  en  la  gestión  financiera de las 
PYMES industriales de Bellavista – Callao 2018 dados a los resultados que se lograron 
alcanzar en este estudio. Se concluye que las estrategias se deben considerar ya que según 
los resultados alcanzados en la tabla de coeficientes se realizara cambios favorables en un 
83.1% para un correcto desempeño en la gestión financiera de las PYMES industriales de 
Bellavista – Callao, 2018. Por lo tanto, es fundamental que las PYMES industriales 




Tercera: Se demostró que las decisiones influyen en la gestión de las PYMES industriales 
de Bellavista – Callao 2018 dados a los resultados que se lograron alcanzar en este estudio. 
Se concluye que las decisiones se deben considerar en un 86.2% según los resultados 
alcanzados en la tabla de coeficientes para el óptimo desarrollo en la gestión de las 
PYMES industriales de Bellavista – Callao, 2018. Por lo tanto, es fundamental que las 
PYMES industriales cuenten con la capacidad para tomar correctas decisiones para un 













































































Luego del respectivo análisis de los datos obtenidos en la investigación, se proponen las 




Primera:   Es   recomendable   conocer   las   funciones   de   la   gestión   financiera   e 
implementar herramientas financieras   realizando un eficiente análisis financiero que 
permita un mejor conocimiento de la situación económica y financiera el cual permita 





Segunda: Se recomienda plantear estrategias para la correcta función de la gestión 
financiera de las PYMES industriales de Bellavista – Callao, dentro de estas estrategias 
se  encuentra  la  competitividad,  innovación,  mejora  continua  y  marketing  que  se 
tomaron en cuenta como indicadores dentro de esta investigación, por último, cabe resaltar 




Tercera: Es recomendable tener en cuenta las decisiones que se toman dentro de la 
PYME, la cual, busca planear y utilizar los fondos para maximizar su valor, ya que las 
decisiones  que  se  toman  son  fundamentales  para  el  desempeño  económico  de  la 
empresa, por ende, antes de tomar cualquier decisión se debe analizar la situación en la 
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“Gestión financiera y su influencia en la gestión de las PYMES industriales de 











¿De qué forma la gestión 
financiera influye en la 
gestión de las PYMES 
industriales de Bellavista 





Demostrar en qué forma la 
gestión financiera influye en 
gestión de las PYMES 






La gestión financiera influye 
en la gestión de las PYMES 






¿De qué manera las 
estrategias influyen en la 
gestión financiera de las 
PYMES industriales de 




a.Establecer  de  qué  manera 
las estrategias influyen en la 
gestión   financiera   de   las 
PYMES      industriales     de 





a. Las estrategias influyen en 
la   gestión financiera de las 
PYMES industriales de 
Bellavista – Callao, 2018 
 
 
¿De qué forma las 
decisiones influyen en la 
gestión de las PYMES 
industriales  de Bellavista 
– Callao, 2018? 
 
 
b.Determinar de qué   forma 
las decisiones influyen en la 
gestión de las PYMES 




b. Las decisiones influyen en 
la gestión de las PYMES 






































Para Córdoba (2016): 
“Disciplina que se 
encarga de determinar 
el valor y tomar 
decisiones en la 
asignación de 
recursos, […]. Analiza 
las decisiones y 
acciones que tienen 
que ver con los medios 
financieros necesarios 
en las tareas de las 
organizaciones, 
incluyendo su logro, 


















































Sánchez (2013) señala 
que: 
Es un conjunto 
integrado como 
sistema de acción y 
estructura, que 
permiten orientar a la 
empresa hacia mejores 
resultados. […]. La 
gestión está siempre al 
servicio de la 
estrategia, y en este 
sentido, es claro que lo 
que dominamos 
gestión es un sistema 
que se vincula con el 
entendimiento de una 
estrategia planteada y 
el establecimiento de 
los medios para 
alcanzar los objetivos 
















































2 En desacuerdo 
3 neutral 



















Demostrar en qué forma la gestión financiera influye en gestión de las 
 
PYMES industriales de Bellavista – Callao 2018. 
 
 
Por ello se le solicita responda todos los siguientes enunciados 




- Marque  con  una  X  la  respuesta  que  crea  usted  sea  la 
correcta. 






VARIABLE INDEPENDIENTE:  GESTIÓN FINANCIERA 
  1 2 3 4 5 
 
1 
¿Está de acuerdo que una correcta gestión financiera genera una 
mayor confianza en la toma de decisiones financieras? 
     
 
2 
¿Cree   que   tomar   una   buena   decisión   administrativa   es 
fundamental para la gestión financiera de la empresa? 
     
 
3 
¿Está  de  acuerdo  que  se  debe  tener  en  cuenta  los  posibles 
riesgos de la PYME para una correcta gestión financiera? 




¿Usted  cree  que  es  necesaria  la  participación  activa  y  bien 
intencionada  de  todo  el  personal  para  cumplir  un  efectivo 
control en la empresa? 
     
 
5 
¿Considera usted que los procesos designados en la empresa los 
ayudará a mejorar su gestión financiera? 
     
 
6 
¿Está de acuerdo que la planificación es importante dentro de la 
gestión financiera? 
     
 
7 
¿Cree  usted  que  el  área  de  RRHH  debe  seleccionar  sólo  a 
personal capacitado en el área respectiva? 
     
 
8 
¿Está de acuerdo con las funciones planteadas dentro de su 
empresa para un correcto desarrollo? 










2 En desacuerdo 
3 neutral 














Demostrar en qué forma la gestión financiera influye en gestión de las PYMES industriales de 
 
Bellavista – Callao 2018. 
 
Por ello se le solicita responda todos los siguientes enunciados con 




-    Marque con una X la respuesta que crea usted sea la correcta. 






VARIABLE INDEPENDIENTE:  GESTIÓN 
  1 2 3 4 5 
 
9 
¿Cree   usted   que   su   empresa   está   preparada   ante   cualquier 
competencia? 
     
 
10 
¿Cree usted que la innovación influye en la mejora de la gestión de 
las PYMES? 
     
 
11 
¿Considera que medir el desempeño de los procesos ayuda a que 
las empresas tengan una mejora continua? 
     
 
12 
¿Cree que tener un correcto marketing en la empresa ayuda en la 
gestión? 
     
 
13 
¿Cree usted que al tener objetivos económicos claros dentro de la 
empresa ayuda a obtener un buen resultado de satisfacción? 
     
 
14 
¿Cree usted que su empresa cuenta con los medios necesarios para 
el cumplimiento de las metas planteadas? 
     
 
15 
¿Cree  usted  que  teniendo  una  correcta  gestión  dentro  de  la 
empresa, los ayuda a tener una mayor rentabilidad? 
     
 
16 
¿Está de acuerdo que se debe tener una buena gestión para alcanzar 
un incremento en las ventas? 








Validación de instrumentos 
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